























































































































































































Simultaneous Retrieval of Cloud (COD) and Aerosol (AOD) Optical Depth
Inversion Scheme
AOD
COD
Torres,O,H.Jethva,andP.K.Bhartia,RetrievalofAerosolOpticalDepthaboveCloudsfromOMIObservations:SensitivityAnalysisandCase
Studies,Journal.Atm.Sci.,69,1037Ͳ1053,doi:10.1175/JASͲDͲ11Ͳ0130.1,2012
Summary
Significantprogressonthequantificationofaerosolabsorptionhasbeenachievedduring
thefirstdecadeofOMIoperation.
Ͳ Atenyeardatasetof388nmAODandSSAhasbeenderivedfromOMIobservations.
Ͳ ThecapabilityofretrievingaerosolsabovecloudsusingUV/VISobservationshasbeen
developed.
ThedecadalOMIAODandSSArecordshavebeenevaluatedbydirectcomparisonto
independentgroundͲbasedAERONETobservations.
TheOMISSAandAAODdatasetsarethefirsteverquantitativemultiͲyearrecordson
aerosolabsorptionfromsatelliteͲbasedobservations.
ContinuationoftheOMIrecordonaerosolabsorptionisrequiredforconclusiveanalyses
ofglobal/regionaltrends.
